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Juan Rulfo cs uno de los autores cuya obra parcce cada vez inms reducida en
comparaci6n con el ciimulo de estudios y anlisis criticos que sobre la misma
aparecen constantemente. En estas lineas comcntaremos algunas de las tllimas y
mas valiosas aportaciones al estudio de la obra de este autor. Comenzamos con la
rescfla dcl libro do Lorente-Murphy que ubica a la obra doeRulfo en la circunstancia
socio-hist6rica que relata. El texto de esta obra es estudiado por Pcavler, cuyo
ltino libro cornmentamos a continuaci6n. Finalmentc, Aronne-Amestoy y Dixon
accrcan dos interpretaciones distintas de Pedro Pairamo.
El estudio de Lorente-Murphy estudia las situaciones historicas a las que,
directa o indirectamennto, se refiere la obra de Rulfo. La introducci6n esboza la
biograffa dcl autor, a la vez que lo sitia en relaci6n a las corrientes literarias
inmediatamento anteriors a su 6poca, tanto de Europa como de America, lo cual
permite rastrear las influencias literarias en Rulfo de los escritores n6rdicos. Segin
la autora, Rulfo "no puede ser comprendido en toda su profundidad si no so lo
coloca en cl marco hist6rico de la Revoluci6n Mexicana y la posterior guerra de los
'Cristeros"'(p. 6) Entonces Murphy ubica histdricamente cl fcn6mcno de la
Revoluci6n, y traza una cronologia de los gobiernos que se suceden en Mdxicodesde 1910 hasta los aios cincuenta, en los que Rulfo escribe. El saldo que para
entonces deja cl movimiento revolucionario es de fracaso, parilisis social y
escepticismo.
La literatura so encarg6 en esos aiios no s6lo do exaltar las virtudes de la
Rcvoluci6n, sino tamnbin de proveer las visionos criticas que era imposible
intentar dosdc cl terreno politico, a ricsgo de ser tachado de contarrevolucionario
por cl partido institucional. Esta empresa critica comenz6 ya con los autores
criollistas, culminando con Rulfo quien, hablando dosde la voz dcl pueblo que
pcrdi6 la revoluci6n, desmonta cl mito en cl cual aquella so ha convertido, "dejando
al desnudo la realidad mis permanento y dolorosa del pueblo mexicano: su
continua postcrgaci6n." (p. 26)
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En los capitulos quc siguen, la autora analiza "El Ilano en llamas" primero, y
Pedro Pdramo dcspuds, en sus temas yen sus formas narrativas, concluyendo qu
Rulfo, con su obra, ha desarticulado cl mito de la Revoluci6n.
En cl estudio de los cuentos, so tiene en cuenta la realidad historica referida por
los relatos, y se trata de encontrar la critica social implicita en cada uno de cllos.
Asi, "El lano en llamas" muestra las acciones de las bandas armadas post-
revolucionarias que habian comenzado luchando por la igualdad y la justicia
social, y que terminan siendo "bandoleros homicidas"(p. 34). "Nos han dado la
tierra" critica las acciones del gobierno en el reparto de tierras, la burocracia, y el
fracaso de la reforma agraria para mcjorar la vida de los mas necesitados. "El dia
del derrumbc" mucstra a uno de los funcionarios del gobicrno en una comunidad
campesina, a la vez que completamente alejado de la realidad que alli ve. Es
interesante que el politico enfatice la mitologia de la Revoluci6n, mediante la
descripci6n de los "heroes" nacionales, a los que el pueblo no reconoce. "Luvina"
muestra la relacidn entre el pueblo y el gobierno, 6ste tllimo personalizado con
referencias a su madre, una manera figurada de criticar el proceso que lo consti-
tuy6. "Paso del Norte" narra la experiencia, contemporAinea a Rulfo, de emigrar
a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones laborales. El vinculo entre
padre c hijo en "La herencia de Matilde ArcAingel" es, para la autora, una metAfora
de la relaci6n gobierno-pueblo, al igual que "iDfles que no me maten!" y
"Acuerdate" mucstran implicitamente la critica a una vida pueblerina sin incenti-
vos ni motivaciones, rodcada do ignorancia. El mismo tipo de vida es cl que so
describe en "Macario", relato en el que un subnormal 'platica' accrca do su
existencia y de las condiciones en las que habita con su tutora y su nana, rodcado
de supcrstici6n, religiosidad mal entendida, demonios y respeto cicgo a la autori-
dad. La supcrstici6n en la que vive ol pueblo aparece nuevamente en "Talpa" y en
"Anaclcto Morones." "La cucsta de las Comadres" y "En la madrugada" son
testimonio de las condiciones en las que subsiste el camposino de Jalisco, del
fcn6meno de despoblaci6n del campo, y de las relaciones entre las distintas clases
sociales. "Es que somos muy pobres" es el resultado del tipo de vida hasta aqui
descripto, y quo, narrado desde la 6ptica de un nifio, muestra las consecuencias de
las situaciones de pobreza. "La noche quo lo dejaron solo" so refiere expresamente
a un incidente de la guerra de los "Cristeros".
En los cuentos, so muestra mas de lo quo se dice, y esto constituye su mcjor
critica. Los sores elementales que vemos, la violencia initil en la quo viven, su
pobreza, el despoblamiento do sus tierras, y la carencia do perspectivas de
progreso, a pesar de haber sido protagonistas, a la vez que victimas, de un proceso
revolucionario, sirven para desmontar el andamiaje mitol6gico de la Revolucidn
Mexicana.
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En el capitulo segundo accrca de Pedro Paramo la autora afirma que Rulfo
hace otro tanto, trascendiendo los limites espacio-temporales de la situaci6n
hist6rica, para pasar a tener connotaciones de caricter universal. Para Lorente-
Murphy el mayor valor de la obra se encuentra en el tratamiento del tema, mas que
en el tema mismo. Luego de hacer un anlisis de los recursos que Rulfo emplea
cn su novela, pasa a tratar la estructura dual de la obra, y la relaciona con el tema
dcl caciquismo. Para la autora, la bisqueda personal de Juan Preciado sirve de
imagen para retratar la busqueda de identidad nacional y cultural del pueblo
mexicano. La ausencia del padre fue un fendmeno real en los hogares campesinos,
ya que mis de una generaci6n de hombres fue diezmada por las luchas revolucio-
narias. Sc entiende que 6ste noes el caso de Juan, aunque su situaci6n de hu6rfano
le sirve a la autora para hablar de la realidad del campo jaliscience en la 6poca
revolucionaria. Esta se refleja expresamente, en el dialogo que Pedro Paramo
mantiene con el Tilcuate y en el cual se da breve cuenta de los avatares de la
contienda. Comala, entonces, seria la imagen acabada del M6xico post-revolu-
cionario.
El tema del caciquismo cs tratado extensamente, y se buscan los referentes
hist6ricos de los que es elreflejo, en especial,de la figura de Porfirio Diaz. Murphy
menciona los antecedentes literarios de Pedro PAramo como figura de cacique, y
las influencias que este personaje tuvo en la literatura posterior. Este tema, y la
manera como esti tratado en Pedro Pairamo abre, para la autora, una esperanza, ya
que la mucrte de Piramo anuncia que el cacique deja de ser una realidad historica,
y que cl cacicazgo como instituci6n deja paso a formas participativas mis
efectivas; el parricidio de Abundio asi nos lo hace saber.
Frente a una lectura de la critica mitica y a otra existencial, la autora llama la
atenci6n accrca de"cl resultado desmistificador de la obra de Rulfo" y enfatiza que
la imagen literaria que 61 compone no es caprichosa, sino que responde a una
realidad verificable "cuyo origen estAi en su tierra natal y en una situaci6n social,
politica y econ6mica determinada." (p. 98)
En el capitulo tercero estudia las formas narrativas de Rulfo, y las clasifica en:
el trastocamiento de la cronologia; la repetici6n de frases, ideas y situaciones; el
laconismo del estilo; el juego con los silencios; el recurrir al habla "tipicamente
rural" de los personajes, de la que la autora apunta algunos ejemplos; una actitud
do indiferencia frente a hechos inusitadamente brutales. Un anlisis del lenguaje
de Rulfo, de los usos que da a los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios,
completa cl estudio do su estilo.
Murphy concluye que Rulfo, al hablar de la Revoluci6n dcsde dentro de ella
misma, como sicndo parte del tema en si, muestra mAs que demuestra. El contcnido
de las obras, a su vez, determina los rccursos estilisticos del autor. Los textos, en
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su conjunto, desmontan el mito de la Revolucidn Mexicana, de la que han quedado
"una terminologia, unas imagenes, decoraciones, an6cdotas y motivos artisticos"
(p. 125), pcro en el fondo, un gran vacio. Murphy opina que los progresos
materiales del pueblo mexicano se hubieran obtenido de cualquicr mancra, con o
sin revoluci6n, y que 6sta lo que ha hecho es reforzar las formas tradicionales de
dominio.
En relaci6n a la forma de la obra de Rulfo, no de los estudios necesarios y adn
pendientes, es el que emprende Peavler en su libro. En 61 trata acerca de las
diferentes ediciones de Pedro Piramo, sus coincidencias y diferencias, y los efectos
que ollas producon en la significaci6n del texto. Al leer las desavenencias entre las
diferentes ediciones deo la obra, parece que so esti frente a un texto del cual no existe
un original o que 61 mismo, si alguna vez existi6, es uno mis entre las miltiplcs
versiones, todas verdadcras, que de 61 hay.
En la introducci6n, luego de pasar revista a sus predecesores en la tarea do
interpretar a Rulfo, se identifican los prop6sitos del libro: tratar de llegar a un
acuerdo accrca de los datos vlidos para interpretar la obra, antes de abocarse a
estudiarla. Dice el autor que el estudio quo emprend "pretende aclarar y comentar
los textos mismos: no cl contonido, no el significado, no la interpretaci6n, sino
explorar lo quo las narraciones nos ofrecen, sus claves e indicios, y c6mo podemos
proceder a partir de esta informaci6n." Y mis adelanto repite que "El prop6sito es
desenredar las narraciones ... para mjorar la lectura y la comprensi6n del texto."
(p. 4 )
El libro no se limita, sin embargo, a hacer solo eso, sino quo en cl segundo
capitulo incluye una interprctaci6n de los relatos de El liano en llamas,
desentrafiando los problemas que el concepto de 'punto de vista' acarrea, por cl
hecho de comprender dos elementos distintos: el de la porspectiva, es decir, el de
la mirada que observa, a la vez que el de la voz que habla. En cada cuento, y
basindose en las teorias de G6rard Genetite, Peavier distinguo dos conceptos: el de
la voz quo habla y el de la mirada que observa. Dicha distinci6n prueba scr
fructifera y esclarecedora, a la vez que revela la complejidad del estilo rulfiano.
El capitulo tercero es ec dedicado a desentraiar el texto 'original' de Pedro
Pdramo, para locual secitan las siguientes edicionesdelaobra: laprimerade 1955,
la de la coclecci6n popular del Fondo de Cultura Econdmica de 1964, la de
Applcton-Ccntury-Crofts de 1970, y la de la Colecci6n Popular de 1981, "revisada
por el autor." Peavler no incluye on esta lista la edici6n del ailo 1983 de Gonzalcez
Boixo en la editorial Citedra, ni la de 1983 de la editorial Scix Barral en su
colecci6n Biblioteca Breve.
Se examinan detenidamente dos ediciones: la de 1964 y la de 1981. La
primera es tomada como punto de referencia por su "ubicuidad" y su "peso",
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siendo, asimismo, la edici6n mis comentada; la segunda, del atio 1981, se tiene en
cuenta debido a que es la edici6n que apareci6 en la Colecci6n Popular del Fondo
de Cultura Econ6mica como "revisada por el autor." En la edici6n de la novela
realizada por Gonzalez Boixo se reproducen, justamente, unas declaraciones de
Rulfo acerca de esta iltima, en las que aclara que la edici6n de la obra hecha por
cl Fondo de Cultura en la colccci6n de Letras Mexicanas, se realiz6 en base a un
borrador de Pedro Paramo, ya que el original estaba en el Centro Mexicano de
Escritores. En 1980 el director del Fondo encontr6 el original en el Centro
Mexicano de Escritores, y cle sugiri6 a Rulfo editar el original, a lo quc 6ste acccdi6.
La cdici6n de 1981, pucs, se trata de la del original de la obra, y node una revisi6n.
Peavler recurre al m6todo de identificar los fragmentos por las sangrias que
encuentra al principio de cada uno. De esta mancra detecta 66 fragmentos en la
primera edici6n, 68 en la de la Colecci6n Popular, 66 en la edici6n hecha por Luis
Leal en los Estados Unidos, y 70 en lade 1981. El apdndice 2 establcce con detalle
los fragmentos de la obra en las ediciones de 1964 y de 1981. Las variaciones
fundamentales de las diferentes ediciones se dividen en tres clases: estructurales,
linglifsticas y visuales. Analiza el autor c6mo aparece cada una de estas clases de
desacuerdos y la influencia que tienen en la obra, a partir dcl estudio de las
edicioncs de 1964 y de 1981.
En el cuarto capitulo, Peavler utiliza la intcrprctacidn del capitulo uno,
referida al punto de vista de las narraciones, y lo revelado por el estudio del texto
de la novela en sus diferentes ediciones, para "desenredar" las historias de Juan
Preciado y de Pedro Piramo,. Sc propone aquf aclarar los desacuerdos entre los
criticos acerca de qui6n narra, quidn vive, si se puede establecer una cronologia de
las acciones, y si es posible hablar de "tiempo" en un sentido tradicional. Como
hace Gonzalz Boixo (Claves), Peavler identifica varios nivcles narrativos que se
reconocen, ya mediante el uso de signos de puntuaci6n, ya por la continuidad y
repetici6n de temas o leitmotifs. A trav6s de las micronarraciones, estos temas se
van entrecruzando, causando en el "contrapunto" quc se forma entre los diferentes
niveles narrativos, la desoricntaci6n que en un primer momento experimenta el
lector. El autor distingue ocho personajes quc prestan sus voces a la narraci6n, e
idcntifica dos transmisorcs por los cuales pasa la mayorfa de la informaci6n
contenida en los fragmentos. Los localiza en t6rminos de tiempo y de espacio: "1)
dcspucs de la muerte de Juan Preciado, en su tumba; 2) despu6s de la muerte de
Susana pero antes de la de Pedro, en el equipal de 6ste." (p. 46) Adcmis de estas
dos voces principals, Peavler seilala las perspectivas que orientan la acci6n en las
voces de Susana San Juan, dcl Padre Renterfa, de Fulgor Sedano, y de Gerardo
Trujillo. Una vez reconocidas y separadas las varias perspectivas de la novela, es
posible "desenmarailar ci argumento." (p. 60)
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El capitulo siguiente estudia el problema del tiempo de la obra. Peavlcer
distingue varios 6rdens temporales: el de la presentaci6n al lector; el de la
pcrspectiva que orienta la narraci6n, atemporal de Juan Preciado, temporal para
Piramo; el de la lectura, que coincide con el primero, pero que agrega una
"dimensi6n durativa"; y el de la narrativa misma, la del contenido temporal de las
acciones narradas. Peavier separa claramente dos cronologias: la de los hechos
narrados, y la de la perspectiva desde la que se cuentan. Mediante esta
discriminaci6n, evita que el texto se disuelva "en el caos." Distingue la situacidn
atemporal del diliogo entre Juan y Dorota, de la del contenido de los hechos
narrados que se ubica en cl ticmpo de los vivos. Que estos hechos est6n inscriptos
en el tiempo, no significa que estcn ordenados cronol6gicamente, aunque si es
posible que el lector efectic una tarca de comprensi6n e identifiquc ci orden
cronol6gico de las distintas narrativas, que es lo que el mismo Peavlcr hace en cl
resto del capitulo, de acuerdo a las edicioncs de 1964 y de 1981, y mis adelante en
el ap6ndice 3.
El capitulo sexto estudia los nicleos temporales analizados en cl apartado
anterior y los relaciona con las perspectivas definidas en el capitulo cuarlo, para
unir estos nucleos temporales con los personales. Los niclcos cspacio-temporales
de la novela que cl autor establece, emanan de las historias de Juan Preciado y de
Pedro Piramo. La primera es narrada por la voz de Juan, mientras que la segunda
se construye a trav6s de las observaciones acerca del cacique que hacen personajes
menores de la narraci6n. Para comprender cada niclco narrativo, es preciso saber
a qu6 perspectiva corresponden y con qu6 personalidad se los asocia. El ap6ndice
6 establcce esta corrclaci6n en la obra, mientras que los ap6ndices 4 y 5 aclaran
quidnes son los personajes de la novela y cuando se los menciona o aparecen en cl
texto. De acuerdo a estas indicaciones, es posible crear actitudes en cl lector frente
a los fragmentos y a los personajes por el hecho de estar narrados mais extensa-
mente, de mancra completa, o no fragmentada.
Siguiendo esta idea, cl capitulo s6ptimo trata de determinar si existe una
relaci6n entre la longitud de los fragmentos y la frecuencia de un hecho en la obra,
y "su importancia o su significado" en la misma. Sc concluye que la frecuencia con
que una idea, hecho o acci6n aparece, se asocia con la prescntaci6n de la obra, con
su "narracidn", mientras que la extensi6n textual refleja la importancia del
contenido dcl relato. Los ap6ndices 7 y 8 aportan datos numdricos a este respecto.
La conclusi6n trata acerca de los problemas de la verosimilitud y de la
veracidad. La verosimilitud se relaciona mis con el arte de narrar que con cl
contenido de io narrado. En la novela, las perspectivas mlltiples que coinciden en
cicrtos aspectos de los hechos y acciones contribuyen a crear el efecto de
verosimilitud. Paralclamente, la veracidad de los narradores no es puesta en duda
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por cl lector, que piensa que las voces cle estAn diciendo la verdad que ellas conocen.
Finalmente, sorprende que sea posible hablar de verosimilitud y de veracidad en
una obra que esti contada desde la ultratumba. Los personajes, ademis de los
hechos, se juzgan complejos, no por la forma en la que estin presentados,
fragmentariamente, sino mis bien por los conflictos internos que Ilegamos a
conocer, y que los constituyen como "seres de inter6s por si mismos." (p. 124)
Creemos que de los libros iltimamente editados sobre la obra de Juan Rulfo,
6sta es una obra necesaria y esperada. Es tambi6n, sumamente clara y ficil de leer.
Una vez desentrafiado el texto de Pedro Pdramo, conviene abocarnos a
estudiar a dos autores que intentan interpretaciones diversas del mismo. La
primera autora que reseiamos es Aronne-Amestoy, quien incluye en su anilisis las
obras de Garcia Mirqucz, la novela de Juan Rulfo, y los cuentos de Julio CortAzar
reunidos on Bestiario, para proponer un nuevo enfoque critico-metodol6gico.
Frente a la oposicidn entre Ia critica de intenci6n cientifica y las posturas que
arrancan con cl formalismo, y ante la dicotomia propuesta entre el texto referencial
y el autorreferencial, Ia autora se interesa en encontrar las convergencias mas que
las diferencias entre ambas posturas criticas. Para ello, describe "las estructuras de
la significacidn on funci6n de la situaci6n comunicativa propucsta en el acto de
escritura/lectura."(p. x) Encuentra tal sintesis en el texto narrativo, combinando
procedimientos de la semAintica estructural y de la critica arquctipica para Ilegar a
una fenomenologia del simbolo. El resultado es un andlisis que supera la
dicotomia, mediante la ubicaci6n del texto en cl centro de dos coordenadas, aquella
que lorelaciona con la tradici6n narrativa, y la que lo muestra atado alas imaigenes
de lo real.
La obra se compone de un texto mis un nivel existencial. Relacionando el
texto con la tradici6n narrativa, la autora distingue tres niveles: el lingiiistico, el
narrativo y el arquetfpico. Si a cllos le sumamos el dominio de 'lo real', el resultado
es la obra en si. Cada nivel se encuentra incluido en el siguiente, siendo el
arquetipico cl que permite relacionar el texto con lo real, con el autor y con el lector
reales. Aronne-Amestoy hace suya Ia tarca de demistificar el texto para poder
construir la obra, la cual pasari a formar parte de la tradici6n literaria, y servird
como punto de partida para analizar textos futuros.
Dc los tres autores estudiados por Aronne-Amestoy, nos interesa haccr
hincapi6 on Juan Rulfo y en su Pedro Pdramo, que marca una direccion opuesta
a la trazada en el primer capitulo por la obra de Garcia Mairquez, ya que mientras
6stc sciala un proceso quc va del crial aljardin, la novela de Rulfo nos conduce del
jardin al crial. Si Garcia Marquez propone la utopia en cl futuro sin historia,
Rulfo muestra los resultados nefastos de una pretendida regresi6n a la edad de oro,
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a-histirica, que encicrra a quicnes la emprenden en el mundo de la muerte, y
condena a Comala a una extinci6n ciclica.
El anilisis de la autora parte de la manera en que se crean las distintas
perspectivas de la novela, que luego aplica a un estudio de la relacidn dialdctica
entre imago e imagen. La sccci6n tercera del trabajo clasifica las unidades
narrativas de Pedro Pdramo, que son organizadas en la secci6n siguiente; en la
quinta, se hace hincapi6 en el paradigma de la obra y en las transformaciones que
sufren los nicleos narrativos para, finalmente en la sexta parte, definir los
elementos arquetipicos de la obra y ensayar una hermen6utica de la misma.
La primera sccci6n dedicada at recurso de la perspectivaci6n de la novela,
establece cl dominio de un tipo de visi6n inmanente en la cual el narrador se oculta
tras los personajes, ubicindose en la voz de sus agentes. En la novela encontramos
varios tipos de visi6n inmanente, destacindose entre ellas las voces de Juan
Preciado, como un discurso de tipo testimonial, y de Pedro Piramo, como discurso
perspectivado en cl sentido de ser presentado a travds de los puntos de vista de otros
personajes. El autor se encuentra, ademis, en las voces de los otros personajes de
la obra, sin coincidir con ninguna conciencia en particular; tambin interviene
objetivamente, o como apuntador dramitico. Sin embargo, esta presencia por si
o a trav6s de los agentes, se va reduciendo hasta eliminarse, no para desaparecer,
sino para hacerse presente en su ausencia. Tal estrategia de discurso, que se Ileva
a cabo cuando los agentes van perdiendo su condicidn de tales, a la vez que cl
narrador va desapareciendo como una voz del relato, hace que, en definitiva, se
refuerce su presencia en el relato. El caos que genera la quiebra del orden
cronol6gico y espacial hace que el lector sea consciente de que existe una presencia
autoral que ordena los fragmentos y contra la cual el/ella choca constantemente.
Este recurso, dice Amestoy, plantea, a nivel de la t6cnica, el problema del engafio
y la dcsmistificaci6n, que es uno de los temas semanticos centrales de la novela.
Estabccida la pluralidad de perspectivas, la autora hace una divisi6n entre los
discursos que constituyen la obra. Por un lado, existe un discurso narrativo basico,
que se expresa en ci piano de la imagen, y que da cuenta dcl mundo 'real' al revelar
la perspectiva empirica de los personajes. El discurso narrativo basico se desarrolla
dcsde la tumba en cl caso de Juan, y dcsde el equipal en el caso de Pedro, y se reficre
a los niclcos del crial y de la culpa. Por otro lado, esti el discurso interpolado de
una serie de voces liricas, de las cuales las mis importantes son la voz de Dolores
evocando a Comala y lade Pedro PAiramo recordando a Susana; sus voces generan
el piano de la imago, y establecen una perspectiva mitica. Se refieren a entidades
ideales perdidas: un lugar en el caso de Dolores, una relaci6n en l de Paramo. El
lugar y el tiempo de estas voces, so encuentra en la conciencia interior de los
personajes y no coinciden con los del discurso baisico.
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Ambos discursos, el basico y el interpolado, se relacionan en una especie de
contrapunto que se da lo largo de la obra, tanto perspectivo como semintico, y hace
presente la imago ideal, mitica, del paraiso en el erial, y la imago del amor en el
contexto de la culpa. En la intersecci6n de los dos discursos se constituyen las
acciones del mundo narrado. El contrapunto no es estAitico, de tal manera que uno
termina dominando al otro; no se da entre los discursos una integraci6n, sino una
relaci6n de dominio y disoluci6n entre la imagen empirica y la ideal, disoluci6n que
se manifiesta en el piano semintico, en el temporal yen el dcl orden humano, y que
culmina con la anulaci6n de la imagen.por la hipertrolia de la imago.
Esta disoluci6n del piano bisico en el mitico, se repite a trav6s de la
cstructuraci6n de la obra. Al clasificar las unidades narrativas en la secci6n tercera,
la autora se basa en cl simil del mosaico para caracterizar la estructura de Pedro.
Pdramo. En la sccci6n IV, reconstruye y clasifica las secuencias bisicas mediante
la ordcnaci6n con respecto a dos ejes de acci6n: el centrado en Juan Preciado, y
cl centrado en Pedro Piramo. Ambos ejes se relacionan sim6tricamente, repitiendo
cl mismo patr6n en cada mitad de las series, y las piezas del mosaico se encuentran
relacionadas por principios espaciales de simultaneismo, yuxtaposici6n,
supcrposici6n, simetria, etc. Para Amestoy, la disoluci6n formal dcl tiempo en cl
espacio, lograda mediante la estructuraci6n de la obra en fragmentos que forman
un mosaico, connota la disoluci6n de la dimensi6n historica de lo narrado, en la
dimensi6n mitica, quc ya habfa sefialado a nivel de la relaci6n entre imagen-imago.
"El mosaico imbrica realismo y mito, y termina por disolver el primero en el
ultimo." (p. 86)
En la sccci6n V, al hablar del paradigma y de las transformaciones, la autora
destaca que el sintagma del mosaico no encadena los ndcleos narrativos de Juan y
de Pedro, sino que los imbrica para constituir un eje 6nico de la acci6n. La misma
adquicre una estructura circular, no a causa dcl tiempo mitico dcl eterno retorno,
quc noes cl que domina en la obra, sino por una elccci6n libre de Juan; este "incurre
en lacircularidad, no por falta de opci6n, sinoporincapacidad de asumir la opci6n."
(p. 89) Juan renuncia a quebrar la detcrminaci6n que cle impone su caricter de 'hijo
de', tanto en relaci6n a Dolores, su madre, como con Pedro Piramo, su padre. Tiene
la oportunidad de romper la circularidad de la historia cuando se encuentra en la
casa de los hermanos. Entonces quiere irse a Sayula, pero no puede hacerlo;
tampoco asume un compromiso frente a la realidad que se le impone: un pueblo
moribundo y una mujer que se le ofrcce; se niega a hacerse cargo de su situaci6n
presente y mucrc: lo mata "la ilusidn" (Piramo p. 128) aunque, scglin observa




Toda la accion presentada porel mosaico, resulta en la hipertrofia de lo pasado,
del recuerdo y del ideal, sobre el presentc, la experiencia y la historia. Amestoy
hace una intercsante obscrvaci6n accrca de la relaci6n entre 6sta y la novela; la
obra, comiinmente tachada de a-historica debido a la preponderancia de la visi6n
ideal, al quebrantamiento del orden cronol6gico y de las relaciones de causalidad,
y a la circularidad de la narraci6n, se revela a los ojos de la autora como
comprometida con la situaci6n hist6rica mediante la calificacion negativa del
mundo narrado. La metifora, si existe una, es que la marginacion del horizonte
historico y la incapacidad de asumir una situaci6n determinada para modificarla,
conduce al mundo muerto, desvastado, y alienado de Comala.
En la ultima sccci6n del capitulo dedicado a Rulfo, Amestoy estudia los
arquetipos y la hcrmcncutica. Aquellos se basan, ya en la figura del padre, ya en
la de la madre. Para la autora, esta ultima es mais importante que la primera, debido
a que su presencia es la que impulsa la accion: por ejemplo, Juan va en busca de
los valores maternos a Comala, no de los paternos. Aronnc-Amestoy scfiala que
cl modelo iniciitico clasico queda descartado como base para interpretar el texto,
y quc la busqueda de lo femenino "es una huclla arquetipica mucho mais
consistcnte"(p. 99) ya que "La mujcr es una constante simb61lica"(p. 99) conspicua
en el mundo narrado. "Busqueda del paraiso-descenso al infierno, blisqueda del
padre-rccencuentro con la madre, son las antitesis simbolicas que vertebran cl
esqucma arquctfpico del texto." (p. 101)
La conclusion scnala quc Pedro Paramo cs un laberinto clausurado: Comala,
sin un sentido valido, repiticndose circularmente hasta la nausca. No obstantc, la
forma cstctica quc presenta, sugicre la posibilidad de una apertura de la narraci6n.
Dicha apertura a distintas interpretaciones ha sido explorada por Paul B. Dixon en
cl tcxto quc a continuaci6n estudiamos.
Para una segunda lectura de Pedro Paramo hemos tornado en considcraci6n
a Paul Dixon. Este autor ha elegido cuatro textos clasicos de la narrativa
latinoamericana: Don Casmurro (p. 1900) de Machado de Assis, Grande Sertao:
veredas(p. 1956) deJoao Guimaracs Rosa, Pedro Paramo (p. 1955) de Juan Rulfo,
y Cien anos de soledad (p. 1967) de Gabriel Garcia Marqucz. En las cuatro obras,
Dixon examina cl concepto de ambigiicdad y la mancra en quc se presenta. Su
concepto no es la acepci6n amplia del concepto, en cl sentido de multivalente, poco
claro, o enigmaitico; cl sentido del termino para Dixon es mas rcstringido que estas
definiciones. Para 61 la ambigiicdad es un tema que puede dar origen a un gcncro
estructuralmente detecrminado, analogo al fantistico de Todorov. Las novclas
elegidas son variaciones, pucs, sobre un mismo terma que permite leer las diferentes
aperturas quc la forma cstctica, la palabra narrativa de la obra, nos rcvela.
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Basado en la percepci6n visual del dibujo de Penrose & Penrose, y de otros
esquemas visuales, y siguiendo la definici6n del concepto de Shlomith Rimmon en
su obra The Concept ofAmbiguity- The Example ofJames, Dixon toma una de las
acepciones 16gicas de ambigiledad basada en la operaci6n de disjunci6n. Una
disjunci6n puede ser d6bil o inclusiva, o fuerte o exclusiva. Es d6bil cuando acepta
que una proposici6n a sea verdad, una segunda proposici6n b sea verdad, y que
ambas scan verdaderas simultincamente. Una disjunci6n exclusiva coincide en los
dos primeros casos, pero no acepta, a diferencia de la inclusiva, que ambas
proposiciones puedan ser verdaderas simultineamente. Se resume la idea diciendo
que "la ambigiiedad es una 'conjuncidn' de proposiciones en disjunci6n
exclusiva"(p. 6). Las proposiciones relacionadas mediante estas operaciones
pueden ser de dos tipos: referenciales y no referenciales; las primeras representan
un objeto material del mundo externo, las iltimas se refieren a ideas u objetos
inmateriales. Sc relacionan entre sti las proposiciones de igual o de diferente tipo,
dando lugar a tres posibles combinaciones. Nos interesa, en el caso de la literatura,
aquella disjunci6n fucrte que relaciona una proposici6n referencial con una no-
referencial. Llama la atenci6n que el autor no cita el texto de William Empson,
acerca de las clases de ambigUiedades. Segiin esta clasificaci6n, la ambiguiedad que
refiere Dixon estaria comprendida en los tipos tercero y cuarto que refiere de
Emnpson.
El estudio que Dixon hace de las obras, propone interpretaciones que son.
producto de la existencia de dos o mis centros de orientaci6n que resultan estar en
contradiccidn exclusiva, mas que de la ausencia de esos centros de orientaci6n. La
obra asi concebida deja de estar totalmente abierta a lecturas posibles, para quedar
abicrta a medias es decir, es posible ensayar mas de una lectura, pero no un niimero
infinito de ellas. Las reacciones que la estructura ambigua de los textos provocan
en cl lector son de dos tipos. La primera es la de releer el texto, lo que hace que el
lector se confronte con la obra de una mancra mis intima, despojiindose de su
actitud de lector automitico. Pasado el primer momento, y probado el fracaso de
resolver la ambig(iedad mediante la bdsqueda cuidadosa de elementos textiiles,
una segunda reacci6n puede ser la de darse por vencido y abandonar el texto. De
por si, esta reacci6n es importante ya que conlleva el reconocimiento de quo se estA
frente a una obra de arte, a un artificio, a una ilusi6n, pasando a segundo piano cl
hecho de que este artificio nose pueda desentrailar. Una tercera posibilidad es que,
pasado el segundo momento de desilusi6n, el receptor retome el texto, y acepte las
reglas de j uego propuestas por la obra, de manera que la lectura oscile entre un creer
y un no creer, entre una suspensi6n de la sospecha de irrealidad, al aceptar cl texto
como objeto est6tico, y la sensaci6n de estar siendo engafiado, al lecrlo como
testimonio de una realidad que no existe. S61o es posible hablar de ambigiedad si
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se ticn een cuenta, primero, la referencialidad dcl lenguaje, opucsta a la cual so
presenta la autorreferencialidad dcl texto concreto; en el espacio de la comparaci6n
entre una realidad posible y una creada, actta esta ambiguedad.
Lo expuesto se ve con claridad en Pedro Pdramo. Es posible segtn Dixon,
efectuar tres lecturas del texto, pero no simultAneamente, ya que ellas se encuentran
relacionadas mediante disjunciones exclusivas. La primera lectura muestra la
historia lineal, la segunda, la narraci6n fragmentada tal como se presenta, y la
tercera se basa en la estructura especular de la obra. En el fondo la dos primeras
corresponden a las lecturas do imago e imagen de Aronne-Amestoy, y la segunda
cstAi relacionada con las interpretaciones mitica y existencial de Lorente -Murphy.
Para Dixon, la lectura que desarrolla la historia de Pedro Pdramo es la mis
obvia; reconocc, no obstante, que no es tan scncilla como parece a primera vista.
Dentro de una historia relativamente univoca, hay lagunas que desaffan al lector
a resolverlas. La primera duda que aparece on el lector es si los personajes cstin
vivos o mucrtos, qui6n estAi vivo y qui6n no, y cuaindo han mucrto estos iltimos.
La dicotomia entre vida-mucrte y las incongruencias que a este respecto so
presentan, ponen al lector ante una situaci6n que no es posible resolver mcdiante
una lectura mis o menos atenta de la obra. Tampoco queda claro qu6 tipo de
relaci6n mantiene Susana San Juan con su padre Bartolom6. So ha dicho que tionen
un vinculo incestuoso, idea que sc rcfuerza por la ambigiecdad con que estA
presentado el marido mucrto de Susana, Florencio. Parece scr a veces un hombre
que existid; en otras instancias puede ser tomrnado como una visi6n idealizada de
Pedro Piramo, que Susana mantiene desde su ninez y que 'mucre' cuando ella
reconoce al Pedro 'real', o tambi6n, como un sustituto de la figura paterna de
Bartolom6. Abundio es otro de los personajes que presentan problemas do
interpretaci6n. Es quien aparece al principio y al final de la obra, reforzando, para
muchos, la circularidad de la misma; pero cabe proguntarse, como lo hace Dixon,
si cl Abundio del principio es el mismo que el del final, o si hay dos Abundios. El
primero se identifica s6lo por su nombre, y, para Eduviges, es sordo, aunque parece
ofr cuando habla con Juan. El segundo se llama Martinez do apellido, y aunque
escucha, cs posible mantener que es sordo, debido a la ambiguiedad de las
dcscripcioncs y de los diailogos en algunas instancias. La muerte dcl cacique es otro
acontecimiento descripto sin precisi6n , donde no so sabe exactamente si, ademlis
de Piramo, Abundio mata tambi6n a Damiana. Los datos senalados, la identidad
de Florencio, la existencia de dos Abundios, la rclacidn de Susana con su padre, etc.
son grictas on la comprensi6n lineal de la novela que impulsan al lector a
resolverlas mediante una lectura mis atenta.
La segunda mancra de lecr la novela es calificada por Dixon como expresio-
nista. Para Dixon una lectura expresionista es la que toma en cuenta el discurso en
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sf, mis quc cl referente que el discurso seiiala. Asi como es posible analizar las
conexiones entre fonemas, morfemas y palabras en la formaci6n de una frase, asf
cs posible estudiar las conexiones entre las unidades narrativas de la novela y tener
una noci6n de la estructura sintictica de la misma. Para Dixon existen dos fuerzas
sintAicticas que acttian en la novela en general, y ellas son: causalidad y orden
cronol6gico. Pedro Piramo, como otras narrativas, tiene una sintaxis basada en
esas fucrzas, pero su sintaxis nose corresponde con la que presentan los fragmentos
que la componen en el texto. Frente a una sintaxis que se basa en la historia lineal
de la obra y de sus personajes, es posible encontrar una segunda, construida
mediante las relaciones entre los fragmentos, la cual no estLi regida precisamente
por la causalidad o por cl ordcn cronol6gico; los segmentos se relacionan entre si
mediante repctici6n de palabras, imigenes o frases. Ambas sintaxis estin rela-
cionadas anal6gicamente a la mancra en que la gramltica transaccional rclaciona
las estructuras de las frases. La lectura que respeta la causalidad scrfa la estructura
profunda de la obra, mientras que aquella que la viola, seria la estructura de
superficie de la misma. Esta iltima, sin embargo, no es solo un adorno, sino que
impone sus reglas a Ia primera, y en varias instancias del relato, la contradice y
problematiza, para que no se reordenen los fragmentos, sino que se aprehendan en
el orden y de la mancra en que estin presentados, tal como lo proponia Aricl
Dorfman. Dc esta forma, mis que una descripci6n de la realidad, cl lector obtiene
una expresi6n de ella.
No es posible en una misma operaci6n, percibir la lectura lineal y la expresio-
nista de mancra simultainca: "Story and discourse each call attention to themselves,
and each distracts from the other" (p. 79). La lectura expresionista es caracterizada
por Dixon mediante el titulo que Juan Rulfo queria, en principio, ponerle a su
novela: "Los murmullos". Sc alterna con la lectura lineal, tomando a ratos cada
una de ellas la rienda de la narraci6n
Finalmente, Dixon reconoce una tercera posibilidad de aprehender la novela,
basada en su estructura especular: "Pedro Pdramo seems to be structured upon
a system of dual motifs that causes the first half of the novel to mirror the second
half in reverse." (p. 82) Hay un eco entre los fragmentos, dado porpalabras, frases,
temas quc se repiten en las dos mitades, unidas (o separadas) entre si por el
momento cuando Juan Preciado toma conciencia de su mucrte. La estructura
especular que se propone refuerza a veces a las otras dos ya analizadas, y a veces
las contradice, de mancra tal que el lector se encuentra con tres lecturas posibles
de la obra, cada una distinta y a vcces contraria alas otras, por lo cual, en el sentido
que Dixon habia dado al t6rmino, es accrtado afirmar la ambigiledad de Pedro
Piramo.
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Hemos visto la obra de Rulfo desde tres perspectivas de analisis: la primera,
de Llorente-Murphy, so ocupaba de la ubicaci6n historica de dicha obra; la
segunda, de Peavier, la estudiaba a partir de la forma; de los puntos de vista, que
incluyen la mirada y la voz; y de los nicleos narrativos temporales. La tercera
perspectiva do analisis tomaba en cuenta cl contenido dePedro Pdramo y proponifa
diversas claves de lectura: Aronn-Amestoy estudiaba una lectura emparentada
con los conceptos do imago y de imagen, y Dixon, otra relacionada con el concepto
do ambigiledad. Estas diversas porspectivas do analisis pruoban scr fructiffras en
su aplicaci6n al texto rulfiano, al que enriquecen, si cabe, agregando sentidos a una
obra quo los busca constantomente.
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